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abstRact
In this study, the authors explore three ideas from the works of Cassirer. The first is the possibility of a new notion of man based 
precisely on the symbolic potential of the spirit. The second is the explicit desire to bring together the various acceptances of man 
and cultural expressions from their origin or source, which the authors believe offers the possibility to articulate a new humanism. 
Finally, they wish to show that philosophy, in Cassirer’s work, still wants to go the way of the system, inasmuch as the reality of the 
spirit constitutes a system in itself.
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CADA COSTUmbRE, CADA RITO, CADA mITO, CADA APORTE TEóRICO, CADA ObRA DE ARTE, ETC., 
COnSTITUyE UnA mAnERA DE COnfIgURAR EL ROSTRO ESPECÍfICO DEL SER DE LOS hOmbRES,  
Un PUEbLO ADqUIERE SU SEmbLAnTE PARTICULAR jUSTAmEnTE  
POR EL COnjUnTO DE ESTAS mAnIfESTACIOnES. 
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CADA ESCUELA POSEE UnA COnCEPCIón 
 AnTROPOLógICA, AL hOmbRE SE LE hA vISTO 
DESDE DIfEREnTES ángULOS, POnDERAnDO yA 
UnA PARTE, yA UnA ACCIón. DE TAL SUERTE 
qUE hOy nOS EnCOnTRAmOS COn Un hOmbRE 
DIvIDIDO En SUS PARTES y CAPACIDADES. 
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EL hOmbRE ES UnA TAREA qUE SIEmPRE SE ESTá 
ESCRIbIEnDO y ESTá POR ESCRIbIR. EL hOmbRE 
ES, AnTE TODO, UnA ACTIvIDAD, O SEA,  
UnA fUnCIón. 
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SOLO EL hOmbRE POSEE mUnDO, ExISTE En EL 
mUnDO. PERO EL mUnDO hA SIDO POSIbLE 
POR LA ACTIvIDAD DEL hOmbRE, PUES ES éL 
qUIEn COnfECCIOnA ESTA mORADA  
y En ELLA hAbITA.
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ES PRECISAmEnTE EL ESPÍRITU (O SEA EL SER hUmAnO) qUIEn SE EnCUEnTRA 
En EL CEnTRO DEL SER, LA PREEmInEnCIA OnTOLógICA DEL hOmbRE  
PUEDE ExPLICARSE En vIRTUD DE qUE ESTE ES EL SER EnCARgADO  
DE nOmbRAR LAS COSAS y DE PROCURAR SU CUIDADO.
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DESDE EL PUnTO DE vISTA DE CASSIRER, TODA PRODUCCIón ESPIRITUAL ES IRREPETIbLE, TODO LO 
qUE ES SE TRAnSfORmA, LO únICO qUE PERmAnECE ES LA COnSTAnCIA DE LA fUnCIón  
DEL ESPÍRITU. CADA PRODUCTO ES SIngULAR, LA fUnCIón ES LA qUE PERmAnECE  
COmO SOPORTE y DEnOmInADOR COmún DE TODA DIfEREnCIA. 
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